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РЕЖИМАМИ ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНО-
БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ 
Парфененко Ю.В., Сумський державний університет 
Застосування інформаційних технологій при реалізації задач управління 
теплозабезпеченням будівель має на меті контроль за параметрами встановле-
них режимів теплозабезпечення, а також підвищення ефективності рішень що-
до управління теплозабезпеченням, що дозволяє забезпечити раціональне вико-
ристання теплової енергії та досягти економічного ефекту від енергозбережен-
ня. 
Управління режимами теплозабезпечення закладів соціально-бюджетної 
сфери має здійснюватися з урахуванням потреби кожної окремої будівлі у теп-
ловій енергії в залежності від метеорологічних умов навколишнього середови-
ща та графіка роботи закладу.  
Для підтримки прийняття рішень при управлінні теплозабезпеченням 
об’єктів соціально-бюджетної сфери розроблено інформаційно-аналітичну сис-
тему, яка складається з компонентів: 
 
),,,,,,,( sschcmc DZCCSHHODS   
де O  – множина осіб, що приймають рішення, cH – множина апаратного 
забезпечення, mH  – множина приладів обліку, з яких знімаються показники мо-
ніторингу, cS  – множина програмного забезпечення, chC  – множина каналів 
зв’язку, sC – множина сигналів зв’язку, Z  – множина завдань, які має викону-
вати система підтримки прийняття рішень, sD – множина даних, на основі яких 
приймаються рішення. Процес роботи системи підтримки прийняття рішень 
може бути представлений у вигляді відображення: 
 
ZDCCSHHO sschcmc Proc . 
Множина завдань Z , які виконує система підтримки прийняття рішень 
при управлінні теплозабезпеченням об’єктів соціально-бюджетної сфери пред-
ставлена у вигляді: 
 
fpsm ZZZZZ  , 
де mZ – множина задач моніторингу, sZ – множина задач моделювання 
теплової мережі, pZ – множина задач прогнозування теплоспоживання, fZ – 
множина задач формування рішень. 
Система підтримки прийняття рішень при управлінні режимами теплоза-
безпечення об’єктів соціально-бюджетної сфери представляє собою апаратно-
програмний комплекс, апаратна частина якого складається із обладнання для 
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збирання даних моніторингу [1], а програмна частина реалізована у вигляді клі-
єнт-серверного web-додатку з авторизованим доступом [2]. Запропонована сис-
тема здійснює віддалений моніторинг показників функціонування системи теп-
лозабезпечення закладу соціально-бюджетної сфери в режимі реального часу з 
використанням сучасних бездротових технологій передачі даних, а також здій-
снює моніторинг метеорологічних умов навколишнього середовища та графіку 
роботи закладу. Зібрані при проведенні моніторингу дані проходять перевірку 
на валідність та зберігаються у базі даних. На основі даних моніторингу здійс-
нюється розрахунок прогнозованого значення теплоспоживання будівлі закладу 
соціально-бюджетної сфери. При прогнозуванні використовується модель про-
гнозування на основі нейромережевих технологій [3]. Однією з функцій розро-
бленої системи є моделювання потокорозподілу мережі теплопостачання. Ви-
користання чисельної моделі потокорозподілу дозволяє оцінювати втрати теп-
лової енергії при її транспортуванні від теплопункту до будівлі та здійснювати 
коригування потреби будівлі у тепловій енергії з їх урахуванням. 
Підтримка прийняття рішень щодо управління режимами теплозабезпе-
чення об’єктів соціально-бюджетної сфери здійснюється з використанням мо-
делей нечіткого логічного виведення рішення. Застосування нечіткої логіки до-
зволяє формалізувати знання експерта (фахівця з енергетичного менеджменту) 
та сформулювати на основі цих знань правила щодо управління режимами теп-
лозабезпечення. Запропонована система підтримки прийняття рішень здійснює 
визначення поточного режиму теплозабезпечення серед значень «нижче за не-
обхідний», «допустимий», «оптимальний», «перевищує оптимальний», а також 
надає рекомендації щодо регулювання витрати теплоносія для зміни встановле-
ного режиму теплозабезпечення. 
Управління теплозабезпеченням будівель з використанням запропонова-
ної системи підтримки прийняття рішень дозволяє досягти зменшення обсягів 
споживання теплової енергії закладами соціально-бюджетної сфери міст при 
збереженні належної якості послуг з теплозабезпечення. 
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